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Yakın tarihten birkaç yaprak
ilk cihan harbinde
RusyaveErmeniler
Birleşik Milletle­
rin ger ık Santran, 
cisco ve gerek Lcn- 
dradaki toplantıla­
rından faydalana­
rak, bazı Ermeni 
muhitlerinin Türkiye
Yazan
Hüseyin J
aleyhinde geniş 
bir propaganda faaliyetine geçtiklermi 
ve Rus matbuatının bu faaliyete gizliden 
gizliye veya açıktan açığa destek oldu­
ğunu bundan bir müddet evvel gaze­
telerde okuyunca, kendi kendime 
«Tp-ih hakikaten bir tekerrürden mi 
ibarettir?» diye düşünmüştüm. Çünkü 
Birinci Cihan Harbi içinde de aynı şey­
ler olmuş, bir takım Ermeniler, Çarlığın 
teşvikile büyük Avrupa merkezlerine 
gitmişler, devlet adamlarına başvurmuş­
lar, Türkiye aleyhine neticeler elde et­
meğe uğraşmışlardı. Şu fark ile ki, o va­
kit Ermenileri tutar görünen Çarlık 
Rusyası, harbin sonlarına doğru bu me­
seleyi örtbas etmiş ve bu suretle hakikî 
emelinin müstakil bir Ermeni vatanı 
kurmak olmayıp, Tiirkiyenin doğu vilâ­
yetlerini ilhak etmek olduğunu ve Er­
meni meselesini sadece bir vasıta olarak 
kullandığını anlatmıştı. Şimdi ise Çarlık 
Rusyası yıkılmış, onun yerine geçen ih­
tilâl idaresi, başlangıcda Çarlığın ve bü­
yük batı devletlerinin emperyalizmini 
nefretle mahkûm etmiş ve Sovyet mat­
buatı bu harb içinde bir Ermeni mesele­
sinden bahis bile etmemiş bulunduğu 
halde, bu matbuat, zaferden sonra bir­
denbire gene aynı meseleyi körüklemek 
yolunu tutmuştur.
Rus ihtilâlinden sonra idareyi eline 
alan Sovyet hükümetinin, Çarlık ve 
| garb emperyalizmini gözden düşürmek 
ve bütün dünya milletlerini kendi saf­
larına çekmek için giriştiği teşebbüsler­
den birisi -ve politika hayatı için belki 
en önemlisi- de Çarlık idaresile batı 
Müttefikleri arasında, geçen Cihan Har­
bi içinde yapılar gizli anlaşmaları, Çar­
lık Hariciye Nezaretinin gizli muhabe­
ratını ve diğer bir çok vesikaları bu ne­
zaretin dosyalarından çıkarıp «Anadolu- 
ııun taksimi» başlıklı bir kitab içinde 
neşretmesi olmuştur. «Adanofun riya­
seti tahriı-iyesi altında ve eski Rus Hari­
ciye Nezaretinin mahrem dosyalarından 
istihraç edilen malûmatla yazılmış» ve 
«Sovyet Hariciye Halk Komiserliğinin 
arzusile» Moskovada 1924 te tabı ve neş­
redilmiş olan bu kitab bir çok dillere ve 
bu arada türkçeye de çevrilmiş bulun­
maktadır (1). Rus ihtilâlinin o zamanki 
idealizminin eseri telâkki edilebilecek 
olan bu kitabdaki bazı vesikalar bizi, 
geçen Cihan Harbindeki Rus - Ermeni 
münasebetlerinin içyüzü hakkında çok 
iyi aydınlatmakta ve dış görünüşü ba­
kımından Ermenilere müzahir olan Çar­
lık idarecilerinin, hakikatte onları sade­
ce bir tahrik vasıtası olarak kOİlanmak- 
ta ve iğfal etmekte olduklarını bütün 
açıklığile göstermektedir. O zaman Rus- 
lar gûya büyük ve müstakil bir Erme­
nistan kurmak lehinde idiler. Her taraf­
taki ve Türkiyedeki Ermenileri buna 
inandırmağa çalışıyorlardı. Halbuki 
gerçek düşünceleri, «Ermenistan» keli- 
mesile ifade ettikleri doğudaki Türk 
topraklarını Rusyaya ilhaktan başka bir 
şey değildi. Bunu vesikalar^, dayanarak 
anlatalım;
Adı geçen kitabdaki vesikalardan an­
laşıldığına göre, 1915 yılı nisan ayında 
Dr. Zavriyef adında bir Ermeni, Çarlık 
Hariciye Nezaretinin tasvibile Fransa ve 
Ingiltereye hareket ediyor ve Nezaret 
erkânından Neratof, bu Ermeniyi, Çar-
—  1  —
Rus tebaası Ermeni müteşebbisi Dr. 
Zavriyef Hariciye Nezaretinin müsaade-
sile ve Fransa ve İngiltere hükümet ve 
efkârı umıımiyesini Ermeni müddeiyatı- 
nın filiyata isali hususuna celb maksadi- 
le Fransa ve İngiltereye hareket eyle­
miştir. Zavriyef kendisinin siyasî melıa- 
file şevki ve himaye ediimesini rica edi­
yor (2). Neratof.
Zavriyef Parise giderek, o sırada ora­
da bulunan Bogos Nubar Paşa ile bir­
likte, Fransız Hariciye Nezaretinde te­
şebbüslere girişiyor. Ancak bu iki kafa­
darın büyük Ermenistan hülyaları Ak- 
denizde İskenderuna kadar uzandığı, ve 
bu ise Fransayı kuşkulandıracağı için, 
Çarlığın Paris büyük elçisi İzolwsky te­
reddüde düşüyor, Rusyanm Ermenileri 
bu vadide açıktan açığa desteklemeleri­
nin mahzurlu olacağım, yukarıki şahıs­
lar tarafından verilen-muhtıradaki fikir­
lere de dayanarak, Çarlık Hariciye Ne­
zaretine, aşağıdaki telgrafla bildiriyor ve 
bu hususta talimat istiyor;
Paristeki Rus büyük elçisi İzoIwsky- 
den Hariciye Nazırı Sazanof’a telgraf, 17 
mayıs 1915, No. 318.
Buraya vâsıl olan Dr. Zavriyef kendi­
sinin bizim Hariciye Nezaretimizdeki 
mükâlematınm neticesini bir muhtıra 
halinde bana verdi. Bu muhtırada, bir 
çok hususat meyanmda Rusyanm Tür­
kiye hududları dahilinde ve Türkiyeye 
tâbi ve fakat üç hükümetin himayesi 
altında bir Ermeni muhtariyeti teşkili 
niyetinde olduğu ve Ermenistanm arazi­
si gûya, muhitte kalan bazı kısımlar 
müstesna olmak üzere, bütün Ermenis­
tan vilâyetlerini ihtiva etmekle kalmıya- 
cak, belki de Yumurtalık ile beraber 
bütün İskenderun körfezi dahil olmak 
üzere Akdeniz üzerinde Mersin limanile 
birlikte Kilikyayı dahi ihtiva edecekmiş. 
Bundan sonra da işbu muhtırada denili­
yor ki: Her ne kadar bu program bizim 
Hariciye Nezaretimizce tasvib edilmiş ve 
Hariciye Nezaretimiz bu programın mu­
vaffakiyete iktiranı için Paris ve Lon- 
dradaki büyuk elçileri vasıtasile yardım 
dahi vadedilmiş ise de, ancak İngılizle- 
rin ve Fransızların bilhassa Kiükya 
meselesinde şüphelenmelerinden kaçmak 
için Ermeni murahhasları Rus büyük 
elçilerinin zahirî bir müdahaleleri ol­
maksızın kendiliklerinden hareket ede­
cekler ve büyük elçiler müşkülât zuhur 
eylediği zamanlarda veyahud kendilerin­
ce lüzumlu telâkki eyledikleri takdirde 
bu işe karışacaklardır. Gerek Dr. Zav- 
riyef’in ve gerekse avdet eden Boğos 
Nubar Paşanın buradaki Hariciye Ne­
zareti erkânına bu vadide müracaat ve
•beyanatta bulunduk 
ları bana malûmdur. 
Bu programın filha­
kika sizin tarafınız­
dan tasvib edilip e- 
dilmediğini ve benim 
bunu ne dereceye kadar himaye etmek­
liğimin lâzım geleceğini tebliğ eylemeyi 
reddetmeyiniz. Kilikyaya taallûk eden 
nokta bana pek nazik görünüyor, zira 
Fransa bize bu mmtaka hakkmdaki nok­
tainazarını artık söylemiştir (3).
İzolvvsky
Rus Hariciye Nezareti, Ermenilerin 
hatırı için, o zamanki büyük müttefiki 
Fransayı darıltmak istemiyor ve Paris­
teki kafadarların büyük projesini Çarlık 
hükümetinin desteklemiyeceğini, Paris­
teki Rus büyük elçisine, aşağıdaki tel­
grafla bildiriyor;
Rus Hariciye Nazırı Sazanof’tan Pa­
risteki büyük elçi İzolvvsky’ye telgraf, 
18 mayıs 1915, No. 2307.
318 numaralı telgrafnameniz alınmış­
tır.
Ermenilerle yapılan mubahasat sırf 
akademik bir mahiyettedir. Zavriyei’e 
hiç bir muayyen program işaret edilme­
miştir. Kilikyayı müstakil Ermenistan 
hududu içine almak hususunda onun 
projesine verilecek cevab Kilikyada 
Fransız menfaatlerinin hakimiyet kes- 
betmekte olduklarından Ermenilerin Ki- 
likya hakkmdaki arzularına yardım e le- 
miyeceğimiz suretinde olabilir (4).
Sazanof v
Yukarıki telgrafta dikkate şayan olan 
noktalardan birisi, Çarbk Hariciye Ne­
zaretinin müstakil bir Ermenistan teş­
kilini ciddiye almaması ve bu işi «aka­
demik» telâkki etmesidir.
Öteki nokta da «Ermenilerin Kilikya 
îıakkındaki arzularına» Rusyanm yar­
dım edemiyeceğinin Paristeld Ermeni 
ajanlarına bildirilmesi hususunda, Pa­
ris büyük elçisine talimat verilmesi­
dir. Bundan: «Ermenilerin Kilikyadan 
başka hususlar hakkmdaki arzularına 
Rusyanm yardım edeceği» manası çıkar. 
Halbuki Rusya bunda da samimî değil­
dir, çünkü o zamanki Ermeni davasını 
Rus Hariciye Nazırı, aynı telgrafta «a- 
kademik» olarak vasıflandırmıştır.
Meselenin Rusyaca bu suretle telâkki 
edildiğinden bittabi haberleri olmıyan 
Zavriyef ve Nubar Paşa Paristeki faali­
yetlerine devam ediyorlar.
Bu faaliyetin safhalarını ve neticelerini 
bundan sonraki yazımızda nakledeceğiz.
(1) Cihan Harbi esnasında Avrupa 
hükûmetlerile Türkiye; Anadolünun tak 
simi, çeviren; Erkânıharbiye kaymakamı 
Babaeskili Hüseyin Rahmi, Ahmed Ihsan 
Matbaası (İstanbul 1927).
(2) Anadolunun taksimi, S. 150, vesi­
ka No. 39. .
(3) Aynı kitab, S. 150, vesika No. 40.
(4) Aynı kitab, S. 151, vesika No. 41.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
lığın Paris ve Lo^.dradaki büyük elçile­
rine şu telgrafla tavsiye eyliyor: IIIIIIIIIIIIIII İlil 11IIIITelgraf, 17 nisan 1915, No. 1712.
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